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   Two patients with renal or perinephric abscess were successfully managed by percutaneous 
drainage under ultrasonic guidance. We recommend percutaneous drainage as the first choice of 
treatment for a renal or perinephric abscess instead of traditional open surgery, especially in a 
high risk patient.
(Acta Urol. Jpn. 36: 1063-1068, 1990)


















































































Fig.2.症例1a入 院5日 目の超 音波 検 査.内 部 エ
コー の 出現 とdebrisの沈 殿 を認
め る.














その後2ヵ 月間継続 した.投 薬終了時のCT検 査に
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Fig.4.症例2a当 科 初 診 時 の超 音波 検 査.腎 内か
ら外 方 へ つ らな る不 均 一 な 腫瘤 を
認 め る.
benhancedCT.右Gerota筋膜


















































bド レー ン抜去 後 のenhancedCT・









































































































稿を終わるに臨み,貴 重な症例を御紹介頂い た,富 良野協
会病院内科西村克 人,高 砂子憲嗣両先生 および遠軽厚生病院
内科菅原謙二,加 藤 法導両先生に深 く感謝いた します.本 論
文の要旨は第290回及び第298回日本泌尿器科学会北海道地 方
会において発表 した.
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